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SÍMBOLO







LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico, textura média, caulinítico, A




LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico, textura argilosa, caulinítico, A
moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado, declividade
de 4%, bem drenado.
0,04 1,94
Lad3
LATOSSOLO AMARELO Distrófico endoconcrecionário, textura argilosa,
caulinítico, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave
ondulado, declividade de 3 a 5%, bem drenado.
0,06 2,91
Lad4
LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico, textura muito argilosa, caulinítico, A




LATOSSOLO AMARELO Distrófico pálido, textura muito argilosa, caulinítico, A




LATOSSOLO AMARELO Distrófico concrecionário, textura muito argilosa,
caulinítico, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano a suave




ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico, textura média/argilosa, caulinítico, A




ARGISSOLO AMARELO Distrófico concrecionário, textura média/argilosa,
caulinítico, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo ondulado,
encosta íngreme, declividade em torno de 25%, bem drenado.
0,12 5,83
Pad3
ARGISSOLO AMARELO Distrófico concrecionário, textura média/argilosa,
caulinítico, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo ondulado,
encosta íngreme, declividade em torno de 45%, bem drenado.
0,16 7,77
Pad4
ARGISSOLO AMARELO Distrófico concrecionário, textura média/muito argilosa,
caulinítico, A antrópico, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano, encosta




GLEISSOLO HÁPLICO Distrófico típico, textura argilosa, A moderado, floresta
equatorial subperenifólia de várzea, relevo plano, declividade 2%, mal drenado. 0,15 7,28
GXbe
GLEISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico, textura argilosa, A moderado, floresta
equatorial subperenifólia de várzea, relevo plano, declividade 3%, mal drenado. 0,28 13,59
NEOSSOLO FLÚVICO
RUbd
NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico, textura indiscriminada, floresta
equatorial subperenifólia, relevo plano, muito mal drenado. 0,10 5,85
T O T A L 2,06 100,00
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